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項　　目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
合　計


























































































































































担 1 5 6 0
保健指導（対保護者）
手洗いうがい ╳ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ △ ○ ╳ ○ ╳ 0 6 1 5
歯磨き ╳ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ △ ○ ╳ ○ ╳ 0 6 1 5
身の回りの清潔 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 0 8 4 0
けがの予防 ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 0 3 0 9
熱中症予防 △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 0 2 10 0
感染症予防 △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 0 8 4 0
担当者 主事






園 担 / / / /
救急処置
発熱 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 11 0 0
擦過傷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○ ○ ○ 0 11 0 1
打撲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 12 0 0
担当者 事 担 看 担 担 担 担 担 担 担主
担 担 / / / /
健康診断
身長、体重 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ╳ 3 8 0 1




○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 0 2 0 10
視力及び聴力 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 0 0 0 12
眼の疾病及び異











○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 12 0 0
結核の有無 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 0 0 0 12
心臓の疾患及び
異常の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 12 0 0
尿 ╳ ○ ╳ ╳ ╳ ○ ╳ ╳ ○ ╳ ○ ╳ 0 4 0 8
四肢の状態 ○ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 0 1 0 11
日程等の打ち合
わせ
事 園 事 園 保
担
園 園 主 園 保
担
園 事 / / / /






































0 7 3 2
保健室・代替場所
保健室 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 0 0 0 12
代替場所
事 職 事 職 空
職
職 職 職 職 空
職
園
職 職 / / / /
管理者








事 / / / /
救急処置スペ
ース △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 0 0 12 0
休養スペース ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 11 1 0
その他のスペ
ース※ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳
╳
　 ╳ 0 0 0 12
健康観察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 12 0 0























0 4 6 0
保健の掲示物 ○ ╳ ○ △ ／ ／ ╳ ／ ／ ／ ╳ △ 0 2 2 3
評価別合計 27 187 73 138
園別合計
◎ 3 1 1 2 1 1 2 4 2 6 1 3
〇 18 22 22 11 15 15 14 12 15 11 19 13
△ 5 3 3 12 6 8 5 8 6 4 6 7
╳ 10 10 10 11 12 11 15 11 11 14 10 13
※その他のスペースとは、健康相談スペース、検査・測定スペース、組織活動スペース、健康学習スペース、
健康情報集積・発信スペース、執務スペース・資料保管スペース管理スペースのことである。





























① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ○ ╳
養護教諭の必要性 ╳ ╳ ╳ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ○ 6 6
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Abstract
　This research grasp the actual condition of health activities being conducted in 
kindergarten where school nurse is not arranged. To compare with the contents of 
standard health activities Done at elementary school and evaluate it at kindergarten 
undeployed by school nurse. For the purpose of clarifying issues and conducted 
an interview survey and observation survey from headmasters and teachers of 12 
kindergartens. Overall, while health activities are similar to elementary school in many 
items. On the other hand, there are few items for “Medical checkup” not done, with 
insufficient c tents, in correct way. In order to improve  these problems, it is necessary 
to cooperate with elementary schools in the area. Also, to enhance the health activities 
in kindergarten by getting cooperation of the school nurse. Decide officials in charge of 
health and enrich the organization of the health activities . We also proposed such as 
obligate the establishment of school nurse.
